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China is both a continental and coastal country. Since the coastal channel over 
the world was opened in modern times, coastal economy has played a more and more 
important role in the social development of China. The dissertation tries to break 
through the limitations of the study on governors in political perspective. From a view 
of coastal social economy, it analyzes the viceroys and governors in the early Qing in 
the context of the world coast developing trend and the coastal policy of government 
in the early Qing. By examining the governors in the specific historical process of the 
social development in coastal communities, this dissertation analyzes the relationships 
between authorities and folks, central and local governments in the interactive process 
of viceroys and governors and the social development of coastal communities, and it 
probes into the internal and external mechanisms of the social and economic 
development in southeast coastal communities. 
The body of the dissertation can be divided into four parts: 
Firstly, it examines the Viceroys and governors of the early Qing as a whole. 
Through macro historical narration of official system’s design and evolution and the 
micro analysis of specific officials, we clear off the relationship between governors 
and the society of coastal community.  
Secondly, through the narration of viceroys and governors’ attitude toward 
maritime society, it illustrates the roles and influences of viceroys and governors in 
brewing and making the coastal community policy and probes into their behavior in 
executing coastal community policy.  
Thirdly, by analyzing the cooperation and contradiction among viceroys and 
governors and those in other regions in dealing with the overseas trade affairs and so 
on, we’ve understood the root of cooperation and contradiction among those officials 
under the rule of central authority.  
Fourthly, through examining the changes of viceroys and governors’ thinking and 
behavior in the process of social and economic development in coastal communities, 
we explore the relationship between viceroys and governors and the social and 
economic order of coast communities, and we also analyze and work out the 
















In the part of conclusion, from the designation of viceroys and governors and the 
great influence of coast communities’ society on maritime policy, we can see that the 
coastal communities’ society was governed holistically in the early Qing. The 
interactive relationship of viceroys and governors and administration of coastal 
communities’ society becomes a very important factor in promoting the economic and 
cultural development of coastal communities.  
Through the study on the relationship between viceroys and governors and 
coastal communities’ social administration in southeast China, the dissertation not 
only puts emphasis on the interactive relationship between viceroys and governors 
and coastal communities’ policy, but also concerns about various factors such as 
authority and folks that play important roles in the social and economic development 
of coastal communities. Overall, although the power of viceroys and governors in the 
early Qing is limited, by coordinating various factors, they still play their important 
role in establishing and protecting the main interest of regional social economy, which 
shows that in a country of political unity, allowing and facilitating the development of 
various economic interests is a very important approach to promote the harmonious 
and healthy development of the whole society.  
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